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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada:  “Derecho a la participación política de las 
personas privadas de su libertad a partir del caso Gregorio Santos”, con la 
finalidad de establecer la conveniencia de reconocer el derecho a la 
participación política de las personas privadas de su libertad bajo el derecho 
constitucional de la participación política y de la democracia, en cumplimiento 
del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título Profesional de Abogado.  
Así cumpliendo con el grado de títulos de la Universidad Cesar Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria 
se consigna la aproximación temática, trabajos previos, teorías relacionadas y 
la formulación del problema; estableciendo en este el problema de 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En 
la segunda parte se abordara el marco metodológico que sustenta el trabajo 
como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientado a la comprensión del diseño de estudios de casos. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitieran arribar a las conclusiones 
y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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La investigación titulada Derecho a la participación política de las personas 
privadas de su libertad a partir del caso Gregorio Santos, pretende exponer 
las limitaciones, dificultades y retos que aún se tiene como país para 
realmente vivir en democracia participativa, incluyente y respetuosa de los 
derechos humanos de modo pleno. Las personas privadas de su libertad 
deben ser asumidas también como ciudadanos e incorporarlos –desde 
adentro- a la vida política del país. Siendo así, la presente investigación 
pretende poner en debate el actual sistema democrático y sus falencias que 
dificultan vivir en una auténtica democracia, razón por la cual, se ha optado 
en encaminar esta investigación desde un enfoque cualitativo, de tipo básica 
y no experimental; por cuanto se orienta a la toma de decisiones y pretende 
hacer entender la necesidad de generar un debate jurídico, político y social 
en relación al ejercicio pleno del derecho a la participación política de 
personas privadas de su libertad, advirtiendo desde ya que las instituciones  
del Estado deberán generar mecanismos adecuados para tal fin. 
Palabras Claves: democracia, participación política, Gregorio Santos, derecho 




The research entitled Right to political participation of people deprived of their 
liberty from the Gregorio Santos case, aims to expose the limitations, difficulties 
and challenges that one still has as a country to actually live in participatory, 
inclusive and respectful human rights democracy Fully. Persons deprived of 
their liberty must also be assumed as citizens and incorporated from within the 
political life of the country. Thus, the present research seeks to put in debate the 
current democratic system and its shortcomings that make it difficult to live in an 
authentic democracy, which is why we have chosen to direct this research from 
a qualitative, basic and non-experimental type; Inasmuch as it is oriented to 
decision-making and seeks to understand the need to generate a legal, political 
and social debate in relation to the full exercise of the right to political 
participation of persons deprived of their liberty, warning at once that State 
institutions Should create mechanisms suitable for this purpose. 
Key words: democracy, political participation, Gregorio Santos, right to vote, pe
rsons deprived of their liberty. 
